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Samuel Barber 
(1910- 1981) 
Rahmaan Phillip, viola 
Debra Y avitz, violin 
Suzanne Stone, soprano 
Sure on this Shining Night, Op. 13, No.3 
Richelle. Janushun, soprano 
Spencer Baker, piano 
Richelle Janushun is a student of Michelle Latour 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756- 1791) 
Amber Poulos, soprano 
Nancy Porter, piano 
From Don Giovanni 
"V edrai, carino" 
Amber Poulos is a student of Beverly Taflinger 
Johann Sebastian Bach 
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Cello Suite No. 5 
I. Prelude 
William Wingfield, saxophone 
William Wingfield is a student of Mark McArthur 
Niccolo Paganini 
(1782- 1840) 
Rahmaan Phillip, viola 
Jae Ahn-Benton, piano 
Sonata 
II. Minuet 
Rahmann Phillip is a student ofTianna Harjo 
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